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Public Financial Officer's Unions of Japan in the Early Occupation
Period (?) : 
Based Chiefly on SHINAGAWA Kazuto Papers.
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